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OFFICERS OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF THE Ul'WIERSITY 
MoulU B,II, middle entrance, ncoDd floor. Tel. 2549. 
TIIB DEAN OF THE UlfIVERSITY FACULTY 
Goldwin Smltb Ball, rool1l 222. Tel. 5512. 
THB COMPTROLLER OF THE UNIVERSITY 
Monill HaD, IOUth eDtranee, lint floor. Tel 2081. 
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY 
MorrlU Hell. louo. eDtruce, !Pt floor. Tel. 2118. 
THZ REGISTRAR 
MonUl HaD. DOrth e.tn.D.e., 8r1t flOOl. Tel. 2004. 
TIIB SECRETARY 
Monill Rill. north entrance, aecood floor. Tel. 2941. 
THE GRADUATE SCHOOL 
omu of the OM •• MontU Rail. middle eotraace, •• coDd floor. Tel. 3731 . 
COLLEGR OF ARTS AND SCIENCES 
Otllt. of the Deao. GoldwiD Smith H.U~room 141. Tel. 2110. 
COLLEGE OF LAW 
Oltu of Ibe DHD, Boa.rdmao B,n, room t. Tel. 4115. 
MEDICAL COLLIGE 
Ollie. of the Seuetu}' I' IthI". SthuOQ B.ll. T.t. 2205. 
VETBRIl'ARY COLLBGE 
omu of the Dea.a, Jame. Law Ball. Tel. 2965. 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
omu of tbe DUD, Roberts RaDk~~fm 122. Tel. 2410. 
Omce ol1he S«retarJ. Roberta • room 102. Tel 2501. 
COLLEGE OF ARCmTECTtJRB 
Ofth:e 01 lba Deall. White IbU, middle entrance. third floor. TeL 2400. 
COLLBGE OF EnGINEERING 
Ollce 01 lbe Duo. Sibley Dome. Tel.7261. 
SCROOL OF CML EnGmBERIl"G 
Ollu 01 lbe Director, LlDcola 1laU. room lZ. Tel. 2217. 
SIBLEY SCROOL OF MECRANlCAL EnGIJrllBRmG 
Oll\e. o' lb. Direclor, M.cUnicaJ Lab .• W. Sibley. TeL 80'71. 
SCROOL 0' ELECTRICAL EnGIl'fBBRIl"G 
Ollce of lb. Director, PraakUa la. TeL 5251. 
VlfIVERSITY LIBRARY 
08'1(1 o. lbe Librarian. Tel. 2440. 
SUMMER SESSION 
Ofllu 01 tbe Chairmlft. Gold.iII Smilb R,U. room 246. TeL 4852. 
Ofll(l 011he ~{fe...." Gold_to Swlb BaD, foom 17J. TeL 4122. 
TID DBAn OF WOKE" 
I S.,e A.e. Tel. Sl42. 
TID IJI,IRMAJUl:S. B. STATE STUBT Qll,ce 01 the Superi.Qtftldellit. Tel. 2510. 
Il'EDICo\L ADvtSERS 
Mafl GJlDA&lium. Tel 165J. 
Se,t' ColJe.:e. Tel. nOlo 
TIP PROCTOR 
1II01TW BaU, middle eOtn.Dee. lecood floor. Tel un. 
FIRE ALARMS 
n. 'ir. Alum 80." OIl the Campul lSe .a 'oUo .. : 
121 So".lb .. " coruer o' Morrill II.aJL 
122 SOULlr. .... coreer of p,.1lk1iD II.aJL 
123 SouLlr.ea" ot LiDcolo Ball D'" bltenedi!lo of .... aod RaMnOlr .9ft .... 
I Z4 SouLlr._est ot So .. 8coao1llics Baildiq. 
1%5 SOYlb .... con., 01 Veterilwy CoUe&!ia 
126 South.td,e o. Sqe Collqa 0.., .'01,.. Lechare loom door. 
12'7 C_tRI Aweo ••• t Sqe Cotta,e. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
Abbe7. B. G., Aut. Ph7&Ic" 614:S. BuII'.lo. Tel. 2992. Rockefeller. 
Abel, (Mr',) L. L., Clerk. V.,.tlbie G.rdeom,. 201 Llaa. Poultr, Bid,., Tel. 2102. 
Atklee, (Mila) P. B., Clerk, Pbyaitl, 315 Colle,. A .. fI., Tel. 366'1. RockefeUer, Tel. 6522. 
·AulIIl!t Bei.tow. Prot., Bditor 01 PubUutiol1., A,rieulture, 202 F,U Creek Dr., Tel. 64Z1. Roberta 
195, •• 1. 2Of9. 
Adua., J. Q., Prof. Bb'U .... 120 Wlit A .. e., Tel. 6874. T. 2; W. !Zj S. II, Goldwin Smitb 167, 
Tel. 4522. 
Ada ... (Mia) P. G., StenolT_pher ud Clerk, BuUdlo, ... d GroWld., .,0 N. Aurora, Tel. 3024. 
Monill. Tel. 2444 . 
• Adamt, R. M., A.,t. En. Ptof. Ve'fltable GardeulQ, SOl Dryden Rd., Tel. 7972. PoultrJ 
Bide., Tel. 2102. 
Adelm• na, R. B .• lnatr. HI.toIOl1 .nd BmbryoloQ. 14).4 V.leotine PI., Tel. 62J? M W, 4-5. 
Stimtoo, Tel. 4255. 
Abu, W. I.. StudeDt A .. t. Anatom,. 127 Liaden A ..... , Tel. 5369. Stim.oD. 
'Albee, Emut, Prot. PbilO.opb1, 207 Itel.la Pl., Tel. 7063. M W, 10, Goldwi.o Smith %24. 
'Albert, C. D., Prol. MachiDe Delip, 23 E.lt A.e., Tel. 5505. E. Sibley 201, Tel. 7011. 
'AlleD. .... A" AUI. Prot. ZooloC'. 208 KliDe Rd., T,l. 4M3. T W th, 12.1, MtGraw, Tel. 2492. 
tAIleD., C. L" lDatr. Aaimal BUlbao.dry, 211 CorDen St,. Tel. 7605. Allimal Buabaadt'y Bide. , 
Tel. 2201. . 
Allea, R. P., Aut. Cheo:Liatry. 221 Buer Tower. Tel. 2591. Mone. 
tAlleti. (Mr.,) T. R., Stenol"pber, Botao.,. 120 MiUer. Stone. '1,1. 209), 
'AadenoD. R. J" Prol, ADiIJl.lI NutritiOD. GeDen. N, Y. 
'ADme, W, C •• IIlttr, BaperimentaJ Bqia.eeriq:, 214 S. OeDe ... Tel, 6025. W. Sible,. Tel. 
'071. 
Andren. A. L., Aut. Ptot. Gerruo. 201 CoUece A .... Tel. 4040. M Th, 1. Goldwi.o SlDitb 
17 •• Tel. 5321 . 
'ADdre ... B. P., Prol. Greek Atc.hteoloQ', J07 Stewart A .... Tel. 7491. M W p. 10. Goldwi.o 
SlILitb, TeL 54SJ. 
'Aadre", P. E., PorelDU. Poultry. Forest Bome, Tel. 4686. Poultr)' 8Ide .• Tel. 2913. 
'ADdre ... G. G .• AttiDc: Aut. Prof. B..,uu Bi'tory. 50S DIli.enity A... T Th. II. Oold.la 
Smitb 237. 
AatboaJ, A. B., blttr. B<:OGomltt. 421 E. Seoec:.a, Goldw'" Saaith 260. Tel. 5681. 
'Appr, P. W., Greea.boute A .. t., """oo.om,. R. D 1 ....... 0.0 ... ' Greeaboute. 
Arbac.kle, J. S.,ID.Itr. Elec:trieal EocicleeriDa. 208 8. 8utlalo. Tel. 1136. Prlllklio 16. Tel. 5251. 
Aabtoa. (Mi .. ) L. B ., A .. t. \0 Seuetal}. Acrieulture, 302 W. BuflaJo. Tel. 6808. Robem, 
Tel. 2501. 
'.umut, B .• ANt. Pro'. 'aniery. 7 ReaerYoir A .. e .• Tel. Zt44. 8-5, Puriery. Tel. 4704. 
Ar-oocl. (M") A. L.. Llbrariu. Chemilb"}'. 222 B. Pall.. Tel. 4869. Motte, Tel. 2604. 
Atwood., L. L .• lam. Roruote ~cea. 3 Ceotral A .. t., Tel. Z630. Oo!dwirl SmlUt. 21Z, 
Ttl 4652. 
'Awood., II. V., Aut. Prof. B:rteatioo Teatlli.o, aad Aut. Chief 01 Public.ati08S • .\crlc:ultute, 
116 DeJawate A .. e .. Tel. 4403. Roberta 6Z. Tel. 2101. 
Ailldtielb. L. P.,A .... Chemiatr7, 114 Sv.Dl.Qlil A .. e., Tel. 21l2. Mone. 
'Aaer. W. P .• lDatr. Pb,..c:aJ Educ:lltioD. Z02 Drydd Rd. "·1. O,maatium. Tel. 3M3. 
'bit, E. 5.. lutr. Metbiae Detip. 50S Ed, .. ood Pt. Ttl. 61l8. B. Sible, 212. 
'A •• eo. Willard, Librariaa, 227 WiUud Ws,. Tel ':46. DaU"I)..Il, Libnry. T~1. 2440. 
A"err. R. C •• C..k. MaAI,er 0' ""'rch .... Y. M. C. A" Tel. 2200. Monill, Tel. lOGO. 
AdeU, (MiN) P. I., lam. RutaJ Eduetlion. Trumullburl, Tel Riah Scbool. Tru ..... bur'. 
"'en. (II ... ) R. B ....... t •• Con:aeDiu C:laDciI. 127 Lina. Tel 4901. MorriU 32. Tel. 2629. 
-i1rftl. W. B .. tzLlaatr. na...,. 1:12 Delllwue A.e" Tel 6762. Dairy Bide .• Tel. 2294. 
.ltbitt. It. M .• Aut. ChemlltfJ'. In OU A .... Tel. 2192. Motu . 
BabiDe. A. V., c.taloCUtl" aDd Clas .. AtI"."". Libtary. Slo.e, Tel 4U4. 
a.ileJL. (Mi"l L..\.I Reletlcb .ust. aad Clerk. Olin oj Vite-Director oj Reteucb. Acrieuhute. 
113 5. Genua, Ttl. 797.. Roberta 201. Tel. 2405. 
tBtil.,., L. 8.. Prof. in CoD. of Acriculhlte. Emerit\la. St,e Pl., Tel. 21)6, 
BUtt, C. I. , ANt. ~, Y .... C. A., Tel 2200. Roc.llefeUtI". 
Bun. (IIin ' D. R., SleDO,U,..."'. 1kitJ. 422 W. Sneca. Tel. 6880. Deiry Bide .• Tel. 2294. 
'BUtr. W. C., Prof. Dratriq,)04 Puk1re,. Tel 4976. Dail, &:It. SaL, 1~1l. DtirJ Blde .• )d 
eOOl'. Tel 511 •. 
'BtJdridp. J. L., AUt. Prof. Arc.bitechu'e, 401 Thantoa A ...... Tel 2200. _.2 ..... Whilt. T.a. , .... 
Il&IdwiD. O. L.. blstr. EnclitJt., 21t Bryaat 4 .... T .... 6451. (;oldwiA Smllh 337, Tel. 7.n. 
'lluried. 
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4 CORNELL UNIVERSITY 
BaUI (M]"l Dorea., Clerk, Aer. Be. aod rum Mct.. 125 ft. Quam, Tel. 4175. rum Met. B d,., Te . 2479. 
·"lIu4, W. C.., jr. , Alit. Prot. BlectriCAlI BD(iQeerinJ:. Reowick Relebo Tel 7861 T Th 10 
FrankllD. Te •• 5451 . • • • " 
·Bucrofl. W. D., Prof. eb'mi,v,. 7 Eut A91., Tel. 6397. T Th, 12, 140"8 206, Tel. SM •. 
al08,ld. (MI .. ) tn, Clerk, Acr· Be. LDd FUm Mct., :U7 Mitchell, Tel. 7093. Pum Mp. 
Bid,., Tel. 2934. 
B-:~~~·t!t.i~~7:.'JI'tJe. Clerk, Aer. Be. and F.rm Met., 217 Mitchen, Tel. 7093. 'ana Met. 
a.;si.J· R·o jt., lDllr. Indu.triat EntiAeeriDI. 108 Cornell St., Tel. 8l16. W. Sibley U, Tel. 
Bu.b, (Mi •• ) Belen, Clerk, Mue,., of Pureb ..... 420 E. State, Tel. 2105. Robert., Tel. 2263. 
Bank., IMill) Jo .. plWle, A"t. 10 Mau,e, 01 Purchase., 420 B. State, Tel. 2105. Roberti 
Tel. 2263. • 
-Buber, R, R·o SeraeaDl, Miliury StleDte, 315 Dr,dea Rd., Tel. 6890. Drill Ball, Tel. 3324. 
Barbour. C. B., Alet . Cb.emittry. 210 Tbuf1ll0a Age., Tel 2036. Morae. 
aarilla, IMiM) Herma, Clerk, Mailia, Room, 108 W. F,U •. Robertt 62, Tel. 2101. 
Barb., B. W., la'b". AlT. fe . and Farm Mat., 30J Btyut A_e., Tel. 2438. PeruOW'. Tel. 8463. 
-a,roard. W. N., Prof. Heal-Power Eo,ineering, 4 South A_e., Tel. 6082. W. Sibley S, Tel. 7512. 
-"'mes, F . A., Prol. Railtoad Eqineerin, o.d Direetor of tbe Sebool of Civil Baciaeeriaa, 409 
Elm .... ood Ave., Tel. 7204. Liaeoln 12, Tel. 2287. 
BUDel. , Mill ) Hattie. Petiodieal Alii .• Library, Alrieulture. R. D. 3. Tel. 37-P-15. Stoae. 
Tel. 4134 . 
L"elt, F. W., Fum Superinteodeat, Foreet Bome, Tel. 5698. Tool Sbop. Tel. 4471. 
Bar,on. F. B., 1..111. Enlineer. Veletinary. 810 CIi6. 
'a'"OD, J. H., Ert. Prot. Apoaomy. 145 C .. eadilla Pk: .• Tel. 8346. Caldwell ISO, Tel. 2fOi. 
"'rrua, M . r .. Ell . Prof. Plant Pathoioo. Fore.1 Bome. Tel. 5BJ8. Bailey. Tel. 2404. 
Ba.t1on, W. W., hf. Lieuf., Military Scieuce, 213 Dearborn Pl., Tel. 6775. Drill Ball. Tel. 3462. 
·8a.on, G . ' .,In.lI . EI«lIic.a1 EDlineeriD&:. 210 MilcbeD, Tel. 8993. Raod, Tel. 7851 . 
Litman, . MISS' D. R ., Inlb". Pbplc.al E4uC.l~on. '108 Stewart An .• Tel. 2424. Daily,9:. 
12 :30 : d' II)' nc. r o.d S. 2-4, SII,e G)'lIlUllum, Tel. 6471. 
&'Iemao. J. F .. A .. I. AAalomJ, 223 Eddy. Tel. S014. Stimaoo. 
a.IU. (Dr.! E, A., Advilu in In4w.n Erten.ioo. 127 LiII4eo An .• Tel. 5J69. Robe,ta, Tel. 
2911. 
a.lt}', ' Miu l T . M .• Ot!l.ce 1..111., Alumni Repreleollln"e, 117 W . Yate., Tel. 3106. lIonill 
.)1. Tel. 2242. 
B.uer, M .• AUI. Public Speakln,. 213 B..,.lnl A .... Tel. 7047. Goldwin Smith 25. Tel. SlSJ. 
BawU, N .• h~litr. Pb,lic.a' Edue..tioo. Y. M. C.A. GJlDAllium. Tel. 3853. 
Bultr. R . E., "'If. Prof. Ateb.it«ture. 116 Oak Ave., Tel. 2076. T W, t-IO, White, Tel. 6840. 
&.,Ie" P . L .. Inlu. Pb,liea. iiI) Ot.k Ave., Tel. 2071). RockeleDtt. 
"yae. T. L .• Aut. aU1I1 E4ucatioa. 208 Olerlook Rd., Tel. 8039. Cald",eU 2~. Tel. 2520. 
-Beal. A. C., Prof. Floriculture. 212 Kelvin PI .• Tel. 3995. DIU,. 11-12. Roberta 222. Tel. 3654. 
"e .. le'"Mn. , B. E., Slenolflpber • ..,. Ic. o.d F.fm Met. 405 N. GeD .... Tel. 6477. Pum 
Mat. 14, .• Tel. 2934. 
BealtJ', W. C., .... u. AceollDliD,. 105 O:dord PI .. Tel. 6496. Goldwin Smith 260, Tel. 5681. 
·B«IIer. Cui. Prof. Modern Euro~ BimI..,.. 109 W. Uplaad R4., C,yu,a Beip.ta. Tel. 7IM. 
M T W F ....... :30. Gol4wU1 Sautb 249. . 
-Bedle" . M'I.' 8 . 8 . , Slenolfaphe,. Ve,etable Gudellia,. 213 Wood, Tel. 4159. Pou.ltr, BldJ .• 
Tel. 2102 . 
'Be4eU, Frederick. Prot. PbYli", U5 WJckol! Ave., Tel. 2618. RockefeUer. Tel. 626 1. 
-BfoH, Mrl., R. T., Clerk, A,. Ec. 0.4 Fum Met .• 218 PleallDt. Tel. nos. F,rm Mat. Bid,., 
Tel. H70. 
Bebs. L .• lo.tr. PII,.iea. 120 LiDdeo Ave .• Tel. 5460. RodeeleDer. 
-Belltend •. P. G., A .. t. E.&!. Prof. Rural E.apaeerin,. 124 CatheriDe. Tel. 7147. Ru.ral Ba&-
B14,., Tel. 2610. 
-Bell. O. G ., IOlu. GeoloO. 310 E. Mill. Tel. 6105. McGraw, Tel. )123. 
-BeD. R. W •• "'Ib". Dairy. 127 CoDe,e Ave., Tel. 6814. D,1ry Bid, .• Tel. 22~. 
"ttIJlebotf. J. D .• Ioltr. ZOOlolJ. 523 E. Bu"aJo, Tel. 2534. McGra •• Tel. 2492. 
"ft.Dft. M, .. ) D. L. Stenopapber o.d Clerk, Veteriaary, R. D. l. Tel. 37-'-23. VeteriDlr)', 
Tel. :410. 
1 ........ J . .... MaL Prof. Veterinary E~rimer.r.t Station, R. D. 3, TeL l7-P-aJ. VeieriauJ. 
Tel 2149. 
-B ... cu.I .• Janitor, CirillnlPnecriDc, 205 W. rltea. BJdnolic "'b •• Tel. 5521. 
•• _.Iob. jr •• Prof. Por"' EopeeriDc:, l30 Puk.". T, 10-12; W. 2-4:30; Tb, 10-12. 
'.MI_, TeL 2459. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
.... toa. J' . .. , Pupuator ud KmbalJDer,.b4kal con.,.. Jl,J WUIo_ An .• Tel. 3'10. SUIUOG • 
....... ta. 8 . C., lutr. R.omaa,. J.u",lln. lOS eou ... A ••.• Tel, J61J. Goldwlll SaUd!. 
na. Tel 4652. 
-a.:z: :;;a;;;3.'tr~~alLl.ler. Athletic: .ulOCiatioa, 102 Triphammer ReI., TeL 1ZJ6. 
B.'ma, (lIiM) W. B ., 5t_ocr_pIle" AatIC:\1ltunl CbemiltrJ. 130 W. State. lion., T .... 
,m . 
• Iftta" ConeU • .!! Vk ... Du. of R .. ldeat lD.tnu:dOD, Acricultur., I Til. Cltcle, T.1. JOJ6. 
J.obarts. T.t.Z3Ql. 
"'Iid •• U. C. C., ANt. Prof. PQllIu, 105 VLlentio. Pl., T.I. 6337. aocket,Uer, T-t 6522. 
liPlow, C. M., wu. a .. t·Po .... Balill •• rla,. 611 Stewart A ...... Tel. 2l'79. 'fIT. Sibl., to Tet. 
7t61 . 
1 ••• 1, (lIiu) C. zo, Prof. R"nJ Bd"u.tioa, 510 S. S-eca, Tel 2566. Cllldw.U 294, T.L UZO . 
• bQ.. .. R., PrGI, YetHlauy bperimut 8tf1tioa, R. D. I, Tel • • '-U. Yeteriauy, Tel 
..... Ballo,. 8 . G., bam. ".,tholoo. KonW. Tel. 3611. Morrill, T.1. .J6Il . 
• IDo" • . G.,lutr. Rom .. ce Lu.&v'I~'. l C'auLl A" • . , Tel. 2639. Goldwiu Smith 210, Tet . 
... , . 
... .u. P . T. I . t hmr. Gel'l .... l1. 1 Centnl A ..... T.1. 26.10. !II W P. O. Goldwin Smith 178. 
Tel. SUI . 
1&au:U. J. A .• Prof. Acroao..,. III B, St.t.. C,ldweU IN. Tel. 2207 . 
... a.on. (Mi .. , B .• A •• t. Prof. Boo.. BeOAO..uCII. 105 W. UpleDd Rd .• T.1. 6401. (Abeltlll 011 
a.. .... ) 
lled.nd.. A. J •• la.lt. B.lperimn .. 1 BD.lioeerio,. III Bda;.moor 1.&.0'. T.l 2001 . W. Slbl.,. 
"eI. 107l . 
-.u..,. a ..... Iutr. 'njm.1 B •• ..,. ' or. Bo ••• T.L 5U.. AAI,.I B1l,kDclry BI4&-
m ., (MiM ) A .• Bst. Wtr. Bo •• -':a.aalca. I n. Circl., TeL l.a2. Bo •• Ik. Btd,. 120. 
Tel. 2116. 
"1odpU. ,. )I ....... Prof. Piut Pathotop. :n7 BlYlUlt A .. e .• Tel. 753'. a..u.,.. T.L Zt9t. 
= dptt. B . W., Iutr. Bn&lidl. 6.)6 51.wart A .... . T.l ZZOJ. Goldwio S..uth 61. T.t. 4522 . 
......... L J .• Iutr. PbJslca. 1017 B. Stat., T.l '620. aochr.U.,. 
~. a . .... Director Yocatim,1 c...ue .. C. U. C. 0\... 12' Itdd,. T.I. U16. DaU7 e.le:. 8 
U :IO-J. Banr.u. Tel 2420. 
"IodaDPJ ...... Iutr. Btoch • ..umy. 11·12. StiauoD, T.l .wss . 
•• , . . .... Prot. GermaD, Porm Bo.e. T.l5477. T Tb S, II. Gold .. i . SlDith IU. TeL 
~ tli lu l R . II., Aut. Bo •• ~DOaUCII, 141 LiAIl, Tel. UZZ. Rom. k . Bld,. liS, Tel . 
........ G. G •• Prof. lUll! Deu of the CoU.,e or La ... 711 B. Sftaea, T.l 4714. Board..,.. 
'tel 4115. 
Ioicnrt, A. B .• Pore ....... Po.Ib'J. PooJtr'J p.,... Tel. ~-t. PoaItr'J ' ..... T .... 2~'-t. 
(Mia) &. s.. SCtcll,,''''', Ed_e' II. )16 •. Seaeca. T.l 5.)20. aoberta lot. T .... 
1ooda, D. II., AM!. f'la7aita. 8 a-"oir A .... Tel. 111'- Rotkef ....... 
a..a. J . • .• 'uti'. 4 Be. _d p.,.. MIL. 2'4 TIlanCoa A ..... T.l2177. p.,.. 1111. Bid, .• 
Tel 2479 • 
• lblluo,., 8 . L.L.,.Prof •• billIOn,. , __ BOIDO, T.L lUG. T.I ;»4, no 10.11. Liuc:ola n , 
TeL 01; )I w ..... 11. O'u, .. .,. TeL 5nl • 
... t.I±, C. D .• eo.,....u., 01 til. 0.".""1). IOJ • • Seaeca., Tel)455. Morrill. Tel. 1017'. 
~ , . B,;, jr •• 0.. 01 tho CoUe.a of AtdUtectue. 916 s....vt "ft .. T.1. 241J. DaUJ. 
10-1.1Bh. nL 2tOO. 
• .., ... B . ........ B:rt Prof. Pwdr7. llG O,..·d Rd.. T .... 5166. Poulb'J Bid ... T.l JOO6. 
•• $ .... C. &. • .u.t.1.zt. Prof. A.bdB ....... .,. •• k .. • 'd &priap, It. Y. hi"., a ...... " 
....... ' ... 6)15 . 
...... (If.) L L. -'-- to Co.pCI"ODIw • .so. ft . "von. Tel. JMl. )lorrill, Tel. 21_ 
......... C.,lutt. G,dVCJ. 115 c .... 4 .... T .... tOa. MeG,. .. , T.lll2.S. 
•••• p .. Juitor. VoteriDarJ. tOl II. A .... ,. Tel 490"7. 
~ 1IarrY. G.n. ...... '~ •• 127 • .,.u.. Gn a"m ... T .... 4UL 
..,. ... J. &.,I.zt. Prot ....... k. ... ,.,. MIL. ZO'7 '1111 CnU: Dr .• Tel 7676. ,.,.. "at- 8'11 • 
'tel. U" . 
..... ()In.) J ..... .un. Prof. B_ol"~_"'!o"" .. Dry •• R4.. TeL 6M4. BOQM Be. ..... 
W . l'oLwn. 
• r ..... s.. J..;w •• 0' .,. _.... Rd CIa. TeL to4l. 
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......... 1. B .. Prot. ...tb_ti~ c.."... aelpw, Tel. 6026. <Ab.eat IN! ' .. ft.) 
Tatbou, J. G .. lam Elec:hiql EuiaeeriD,. 121 Idd,. Tel. 4316. r,anklIa 15, Tel. 5251. 
r. ...... 1!t (lljMl AVelIl, Clerk. Aer. Ie. aad PUm Mit. IOJ GU .. , Tel. 4101. 'arm Mct. BIde .• Tel. 24'79. 
1tTa7'or. C. •. , &.t. CoatJ AceDt t..d.r. 120 Yapte •••.• TeL lIOO. Rob .... Tel. 1106. 
--r ..... B. .... 80,.blteDdu.t" PlaDt .MdlD,. 330 S. C.,..p. renow. T ... U51. 
TanriWpf. £art. Clerk. IlIIilina Rooat. • .u1 E. TompltiD,a. Roberta. TeL ltOI. 
"Tbetc ....... W .. Prot. Plant Cbe..mr,. G ........ ft. Y. 
-rIMuI'. E. L. Iutr ... edwLlC8 oIlnp..Hriac. 523 B. 8n'lIIo. Tel. 6020. W. SJble, 28, Tel. 
'71>' 
~ ,. Ro. lutr . .aaUro.d I.c:ineeriq. 1204 If. Ca,rqa. TeL 7169. Tn. 10. Liracohl 41. 
Tel. Ul7. 
anm,. PIuk. Pnf. 'Wbee"". 9 But ....... Tel. 3164. "W p. 11. GoldwiD Smith 128. 
~ ( .... ) G .. u.t. S .... S I Plio.. 9 &ut ' .. e., TeL 3164. GoIdw. Smith 246, TeL 
nDtr. (If ... , .... St ..... p1Ier. Bome IcotIOmJCI. 9 a.1' , ..... TeL l864. Rom. Be. BleI,. 
120, Tel. 2116. 
n.o ". C. L ....... Pu.bUe S,.sIdD" 116 Catb .... Tel. 0905. GoIdwbl Smith za. Tel. 5253. 
n SSo 8. 1t. .... Prof. I't&Dt Pl;thIoo. 1t6 Ode ...... TeL.~. BaU.,.. Tel. 24004. 
no .... J. C ...... B .. t-Power "p.lHriDc. 121 Edd" Tel. 4J16. W. S4ble, II. Tel. 1461. 
"1'bomJllMO, CtiaIon. '_tUtor, Caldwell • .JI61f. Aoron. T".1251. CaId_U. T.I. 220'7. 
no. ..... P. B ........ to RecWtrv. 505 DrJd ... Rd .• Te .. '70'72. Morrill I'. Td lOOt. 
B. C •• Prof. V..-_w. Gud"I.,. J05 'abiDOCUll ..... T.'. 0&214. PlDa1tr7 Bidc-. 
fta "-' W. G., Prof. Medidlle. Bmerita., If .. York CitJ. 
,...... ()IiIII) &iotbariDe. 4Pt. Editor. Publkatiou. ApiaaJtare. 516 St.-n ...... TeL 4O'n • 
.... 195, Tel. 2Ot9. 
"I1uG' : laD. R. t ..... ~. Aft. 6, 403 Coal" An. c.Jd •• a 150, T.1. 2ZCW. 
1'hntoa. (IIiII) ' •• .u.a. lat. Pr-oI. ROID.: Jkoaolllica, 110 Stewart ....... Tel. 4OZ1. BOlD. 
Be.. BId,. .t73. Tel. 29'n. 
(IIra,) ... P., Clerical ....... Cona.uiaD Coanc.il. lff1 E. Bublo, T.I. 5174. Morrill 
..... 
tnt._. (IIra..) e ..... oac." I Dt" a ''''Y. J08 W. Gr ... Mone. T.t. J6M, 
"I'Icdiaae-." e., Prof. PlydroolocJ. ConIeU BelctilL 
ilia. (I0Il) B. G .. beeotl.e, I, Deu', OfIIce. AcrtaIltan. 312 W. Seoeca. TeL 6511. ..... 
.... T.t. 2410. 
T .... (II.iIt) ..... ce, Ilea ............... S04 S. A ...... Tel 60'79. Ro~ Tel. 2079. 
-rod4, {IltL) II. J .. St ... C ........... 1« 01 Pucba .... 301 81m. TeL 4120. Roberta. Tel. l26l. 
-row .... c. a .. &.a. Prell. bra .... 411 Vtka. Tel. 306&. a. Sibley Z06, Tel 1911. 
'Trtoe. (lin.) I4itb, MIt. DIaia& In. Dtrec:cor. Cued· IIaD. '1'411.. 1..,.. C."Ctd;n. Ball, 
TeL 1...,... 
Tr-. n '. M •• S_" ........ ' a...a.. 1001 If. Anron. T.t. 656J. Sac. CoDec .. reL , ..... 
'Ta ... WPNe., Bead J .......... Odie ..... Gro ..... lot 00. • Tel. 066J. "orrilI. reL mi . 
....... a. J .... Prof • ..,.., fo n. Cirde. T ... ....a. JlodI ....... 
-troJ, a. Co. Prot. DUr • .J05 OM A ...... Tel. SJ.tO. DeJty Bide., Tel. 2lM. 
..... ) II. ... St.c ................. ~ 31S add,. Tel. 665& PI.., 
'ttl.lIC . 
.,. It • a.. P"" h ' .n ........ Cora...... I It .... lor c."... Bel.cblll aL. TaLl:ZO&. 
DdJ , ... J"''' 8M ... Tel. lOM. 
11 11 • (IIn.} Y. D .. St.c ....... • I 0100 • .105 .... PL. TeL nao. Rolli ... Ta 2\M9 • 
.,.. II ,I.L T .... Ph •• 101 C. ,., reL 5016. .O:JO..U:JO. ... ..,. 2S. TeL ""71. 
tUh' D. ... .,., ..... ' .. 106. ,. PI.. TeL fUI. Y,I I ", reL KJ9. 
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.~o:'T:I: rv,:. ... .,1Il SecntarJ. !t. Y. 8t. 'arm Bur ... , .... 141 lebaca Rd.., TeL "It. 
Oadenroodl '· 0., .lIItI'. azt. Prot. V ..... bl. Gardenia ... 4. Itbaca .... Tel. tan. Po!aItIJ ...... T. 1102. 
-U~~ood. P. B., Prol. &ar..,.... 960 Eo State, Tel. 7146. M T W Tb. 10, Lmcola 17. TeL 
Optoa, G. B., Prof. KzperimeatalBql.neerillLU CatrllJ ...... TeL 4883. W. Sibley. TeL Ion. 
-trf9f1bart. L. C., Utt. ProI. Brl4ce BociA.eriaI. 203 W,ckotl' .An., TeL 2269. )I W Po 10, Uoco'" lO, Tel. J05t . 
.yo ... Allea, G. R· t IDdr. h,UI •• 407 COU .... A ... , Tel. 627.. GoldtriD Smith, Tel. 45l2. 
Vo Alatn.e, (Mi .. ) N. B·o SteDoplpber, Luacape Architecture, 521 Liaa. TeL 3132. Wlih. 
Tel. 2400. 
VudiM,. 8. S., lalb'. M.th .... tic .. 610 B. Bulfalo, Tel. 3291. (Ab .... 1 oa lea ... ) 
VI. D,.. •• (M'-,l ft. B.o Sluop.pher. BateuiOll. 623 Utk.l, Tel 44'79. Roben. 23, Tel 2971. 
V .. Bn .... Chat'n. Fore ...... Ve,etable GudeDilla. 621 DIJ"ea Rd. GrHllhou .. , Tel. 3411. 
V .. EtteD, (MI •• ) It. S., OllcI M'aaa ..... ComeU ..... Couaci1, G,te Lodp. Tel. 3572. MoniD 
n. tel. 2629. 
Van Muter, (Mia.) lI,bel, Clert. Plant Breed..,. 825 ft'. AurotlI. Tel. 5551. PenlOW", Tel. 
2252. 
Vu Nln.. (1IIu) B. G., Clerk aad SteDoanpher, Porntry. 310 S. CITIIP. 'enaOW', Tel. 2459. 
Vu Order. (Mia) A •• Sleao"lpher. Fum Prlctlee. 511 W. Seaeal. Tel 4619. Stooe. Tel. 294%. 
Van ReDuNer, (Mi •• ) Mlrthl. Prof. Bome BeODomica, I Tbe Cirde, .Tel. 2066. Bome ltc. 
Bid,. I". Tel. 2l97. 
-Villi Sb"h. L. L, Pro'. DI.,., Cbemi.try. Gnen, 1'1. Y. 
V .. SJyb. (Miu) MI.IJ'. A •• t. Bou .. Director. 601 If. Tiop. 'oUDders. Tel 6324. 
Yule,. (MiN) Amle, Cluk ud SteDOp"llpher. Libnt7. ADjadtwe. 405 CoUe,e "t' •. , Tot. WI. 
Stoae. Tel. 41M, 
V.u,IuI. A. 0 •• Belper. D.Iry. 606 l'f. Awon. Tel. lOIS. DeirJ DldI .• Tel. 2Z94, 
Viel. B. 8., IDltr. ,him'! HUlbud.rJ. l04 Elmwood A"e .• Tel. 3008. ADimel a.lbeadry 1Jld&.. 
Tel. 6315. 
Vi.we,. H . P .• r .. tr. MilietaloD. SheldOll Ct.. Tel. 2883. MeGraw, TeL ll21. 
~ Jtacela, O. D., Prof. Pbnital Geop.ph,. 115 CelriD PI .• Tel.:3l59. MeGn. ... Tel. trn. 
-Vorb.ie. ( ..... ) W., lultr .... Geld .... Smith. 125 Liaa. 
VeHle. R. S .• ANt. CIIemUtry. J06 Bdd,. Tel. 0746. Mone. 
W ..... orth. J. R .. rUb'. Romaaee Lea ....... lO8 Pe1rmoual An •• Tel. 4474. Goldw. Sm.ldl 
271. T.I 4652. 
Wlkemaa. SetlI. ~ Prof. BdutetioD. II Greytourt AptI .• Tel. 6748. M W p. 11. Golda 
Smith 251. Tel. 4852. 
W.t4r_. (Miu) M. B .• Seaetat"J' to DUD 01 Ardlitec:ture. III Pem. PL. Tel lin. White. 
Tel. 2400 . 
.... a. C. L .• Pro •. 5elU1aty BoctaeerlDl Ud Seeretuy 01 r.eu.ltJ of BDIiDeerinc. 201 lUdlOW 
Au., Tel. 4404. II W V. 1I.l.iaeola 21-"-. Tel. 2217. 
·W .... ee. B. R., Order Clerk. CoIDptroller'. Ollce. 110 U'tieI, Tel. 5991. Morrill, TeL 2087 • 
..... tb. J. 0 ., Belper. DairJ'. 'orHe Bome. Tel. 5770. Dau, Bide .• Tel 2294. 
Wallo.. A. B •• Iutr. Baerimeotal EDcineeriDe. 310 Itdd,. Tel. 6IUI. W. Sible:,. Tel 1071 • 
...... P. B .• Iutr. Jloten,. ll4 CoD.,.e A .... TeL 6641. &00 ... TeL ltWl. 
W.,bW"tOG. P. W .• Reuutb Aut. Pb"ite, I a ...... oU At'e.;TeL 8114. llotteleUer. 
'Wud, H. A..lllecb.nklll Papua. Buildin" Ud Ground .. 206 Blmwood "M .. TeL 7555. 
lIoniU. T. lSlI . 
Ww. ft. P .• lutr. IledaiDe Drr' .... .JOllltyaat .be .• TeL lW. B. Sibl.,. 211. 
W .... ~ fllWI A. l .• Prof. Bome Bcoooauea.1l0 Stewart A ... e., Tel 5050. Bome Be. Bide. 
415. ,. .. 2605. 
""an.. G. P .• Prof. Aer. Be. aDd 'um "ct .. 'orott aome. TeL 2686. rum IIII- Bide., Tel 
mo. 
Warr.. (II.) ~tb"'e. Clerk. BDtcnDOloo. 14~ S,cll«f Pl RoberU. TeL 2640 • 
.... IIb'"' ..... ( ..... ) AAita. SIe:llocnpber. hblkatiOlUl. Aplculm.. 110 Stewart AM .. Tel. 2450. 
Jloberta los. TeL lO49 • 
.... baN. ell .... ) D. B .. '.SUoooan"'. B.-perimeatIJ &n .... Hrioc...oJ CoD ... 'n. W. SiW.,. 
T ... I07I. 
Walll::iM.ClIiu) ........ a ... &cools'c •• lOS W. VpIutd 101', Tel. 6401. a ... klldc. 
4JO. Tel 2095. 
G ... '1.. .... Stle. a .... Demoutratioa t.da, aot Dr7d_ .... TeL ..... 
I". TIL 2Uo. 
.... 111 .. J ..... a ..... .,..,.. 207 Liadea , .... TeL 501l. DUr7 ...... TeL 22M. 
w ...... G. A.. .... G..,"u •• R....wir A" ... Tel IU4. IIcGnw, T.a. .un . 
...... L. ~ .... lutr. PoaIIrJ. I a.. .oir ' .... TeL IU4. PoaIII7IUdc .• Tel 2696. 
, 
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...... 1. L. Aut. Prof. lbdrlluUct. 405 S. Ge .... Tel. 6870. T Th. 10, L1D.C6lD 23, Tel JOU • 
....... <MJ-) r, A., SttaocraPller. DakJ. 312 W. Seaeca. Tel. <'5ZO. Dair1 BIde'., TeL 2204. 
Weed. (JrIiu) Rele., St_ocnpll." lI2 W. Sea.8UI, Tel. 6519. Goldwia Smith 141, T,I. 2110. 
"elide. L. P., to. • ..uptor. EatomGloO', Reo.'llrick BeiPta Rd. RobM1tl. Tel. 2649 • 
....... B • .l .. IutI'. MaclWroe DMip. 519 8. State. Tel. 5178. T J, 12-1. B. Slbl.ylOl. 
Weklt. D. 8., lutr. Plaat Patbolol7. 116 Oak .lYe., Tel. 2076. BaUey, Tel. 2494 . 
.... .w. B. p .. Prof, Plyc.holoQ. 209 P.o Creek Dr .. Tel. 61'1. M W Po 10, Morrill. Tet )611. 
"elleoh-" P. G., lutr. Dnwlq. 516 UaJ"_llty A ..... Tel. 20SI. 8. SJbl., 210 . 
.... eUt • .A. .00 Prof. Kedwl1c An.. 105 C •• cadWa ft., Tet. '1SJJ. DUI,. 9-1t. bad, Tel. 1651. 
"".-cotl, Geoq., 8.lpet, DairJ. POI .. t Bome, Tel. 56l8. Dairy aw, .. Tel. 2290&. 
Wn:'a'Rld. W. A., Aut. CbemlttrJ. 104 S. Baker, T.l. 21M5. Mo,. •. 
...... L. S .. IAttr. BatolDOloO. 1007 •. State, Tel. 77l0. Robett8, Tel. 2649. 
Weft, (lIlu) %etta. A .. t. , LibtarJ. 5JO B. State. Tel. 89JO. LJb.....,. Tel. 2+t9 . 
... niINook. Iolul. Ioitor, AoJm.' Bu.baa....,. 627 W. G,eeD. .uilDai Bu.bu.d,., Bide .• rei. 
102'. 
W'l!&k;oCt, (Mi .. 1 C •• ANt. Plut PIothoIOO. 319 D".deD Rd., rer. 7018. Baile,. Tel. 2494. 
'''utem.nei ".. 1... PH,. Aedellt Riltoty, 112 B. Seoeu. Tel. 2914. M W. 10-10:20: T TIl. I :)0-2. Go dWiD Smith . 
...... all. (KiM) B. A •• SteDOln" •• P\ut PIotl:loloO. 211 S. AlbaD,.. Tel. 6.1&5. Baile,.IbU. 
Tel. 2494. 
Wetherbee, (ilia) D. B .• ANt. Prof. BOlDe BcooolBica, 119 Ste .... t A ••. , Tel. 5059. Bome 
Ie. BId,. oUO. Tel. 209$. 
'WliHler. R. B •• Prof. Bateot;!oa, .eweet BOlDe, Tel. 5117. Roberta, Tel. 29'11. 
ftea ... ( .... 1 .. ,.. SCeaocnJlaet. AIr. Be. aud 'lit .. M .... 'o,e.' ROlDe. Tel. 7087. 'arm 
.... Blq.. Tel. 29.14. 
'Wbetnl. B. B .. Prof. PlaDt PIotbolOQ •• eweet Bome. Tel. 551.. Baile,. Tel. 2404. 
-"lib.ite, A. C ...... lJbt&rieA, 424 D..,d ... Rd •• Tel. 5276. lJltntJ. Tel. 2 .... 9. 
t1VIaite. I. A... Prof. Floriculture. 116 Parlrwa,. T.I. 8411. Dail, e.c . S, Roberti 222. T.1. J6S4. 
Wbite. (llla,l G. 1.., DeAD of yom .... I Sap A ..... Tel. 5.42. D&iI, ea~. SWI .• 1001Z •. m..; 4aUt 
en. Se.t.. gel Sao., 2-J:lO p. 1L,1k&D.·. "lI01aH, reI. 5M2. 
1ftIheid •• 8. B .• l-ectn,. &lid Sectetal'y. CoOe,. of t..", 401 Drydeo Rd., Tel.~. DaiIJ 
en. S. 12. Bowl ....... Tel. 411S. 
'Wh.ililll. D .. JuilOr. Ph7fl,ical EdueedoD. 202: Ih.,. A ..... Tel. 4990. GJUlD.IliulD, Tel. JI.SJ. 
"....,. C. W .• Jucr. Run) SocW Orpol,.doa. 1 Cain! A .. e .• Tel. 2:630. Aalmal ButbaD"'" 
8Idt: •• Tel. 7922. 
~;;. (liIiM) I.. E., LibrariaD. CiYil Bapo"fine. 414 St • ....,. Aft .• Tel. 7749. LiDcoba 10, 
T.l. • . 
W"adl •• (lIn.l 1... Helper. Plaul PIothoIOO. 112 B. "-aa An. Baile" reI. 2:404. 
'Wiep.ad, K.. .... Prof. 80 ... ,. 10Ct B. Uplaad Rd .• Tel. S9'71. Stoae, Tel. 20CtJ. 
""'lIPo" a. G .. Aat. Prot. Plut Bru ''''C. 2W De .. ..,. A .... Tel 0190. • ..... TeL UU. 
'WUbt •• D. 1' .• lutr. Pbpice.. 501 UMerait} A" •.• Tel. 5614. Roc.kdeU .... 
'W0cu. J .• Belper, Aa lm• 1 Hu .... ....,. 'ewest BOIDe. Tel. 0049. ADinwl BUlbaDdrJ 8141., 
Tel 1N2. 
"1rDcu:. S. A •• 4aet. PIottera &bop. 1034 W. S-... ItaDd. 
Wikozoa, r ........ a.elDiltr7. JOe Bdd,. Tel. 6646. "0fM'. 
WiW .... 8. Goo Prof. ft'........,.1lDd Venebnle Z",OO. B.eritu •• BrookU,a ........ 
W1It.enoIlt ... V •• Aut. a..tolocJ ad "bi,.oIocJ. lOS U ...... Rd., Tel 6401. 
-Wilkol. (JIn.,) Flora. Belper. 0...,. ' ..... Boa •• TeL 4J49. [)&1ry 8Id, .• TeL 2294. 
e'trIIcu, ... ' .. PnI. 'IcooolDk:e.,) Sooth 4 .... Tel lit!. Daily. lo.l0:lO. GoI'"U:a Salitb 251. 
Tel. seal • 
.... & .. 11' ........... Libtariua, U6 Bdd,. T.a. 4OZ7. Boud •••. T.a. 4.115. 
( .... ) DeEtte. Owl!:. Sqe otic" 505 Dryd ... Rd .• 1'''' 7t1T2. Se,e ColIece, TeL 
()flu) L. II., 51_GIft ...... Veteriaary. III E. State. Tel 2Ut. Ve1eriDarJ. TeL 
wm ..... (11..) .... OII~eSltletu:J. C. U. C. A.. W S. <leD ..... TeL 4101. au... Tel. 24lO. 
'WIlier •• JL B .. Juitor, GnU ..... .....,.. 200 CoD ... A ..... Tel. 41oz. Gold .... S '-. 
II .... 01 Ce bt 
~._~;.:;; .... _;: . v-. ..... ,. I •• il ... 200 WlUle Pack R' .• ea,..,. BeiPe., TeL 
... Tel. ,lSI. 
....... ... L G ....... Prof. Matll ... &.. JtnS{ Coa.,. Aft. ,.eL116O. II p. 10. WIalM ... 
1' ...... 1. 
I S. B., St ......... Ro .... I 0 .... lUI. Slat., TeL ZU4. RCHh Be. 
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(MIN) J't Alit. IlJatoJoo and ImbryololJ. 701 .,pdlllo. J .... Z6SZ. StiID .... 
."U ...... R. 8., Supt. a .. den DI'ri,loD.l.JbratJ. 101 Edd,.. Tel. 4917. Ubr.". Tel %+19. 
WlWIIord, L. R.o Aut. Cbemi....,.. f.4 8d4,. T,I.,..... II.,... 
WlIInJ. (Ill ... ) II. B.o Smtocnpber. Rural BcluClitiotl, 6 Speaeer Rd., Tel. sun _ ... _ Tel. lUI. . --, 
WWM", D. B ., a .. diq: Alit. EatJt.b Hietory • ..,6 Cucadilla ft. Goldwia Smith. 
WUJao., R. B., E:rtIDeloa Sped_lilt III Apiculture, 404 Eddy. TeL 'GT. Roberts. T,t. 2649. 
-wilMa, .l.t BoIiD, •• VlteriDuJ. lOt K. ea)'Up. 
WU,oa, 8 . D., Ant. Prof, ApODOID1. 410 N. C,,,up. Tel. 4198. CIld".1I 300, "Tel. 2207. 
WUIOD. C. L. Aut. Botan,. 116 Oak .hl., T,1. 2074. Stoo.e, T,I. 209.3. 
'WU,", J. E., Prof. Acr01l01D1. (A_DC on I .... ). 
"1VUeoa. L. P., Prof. Law, O«khlll PL. C,,up. ae!&'htl. Tel. 1039. Dd7 esc. 8, It. Boar4-
IDU. Tel. 4115. 
-W11Ioo, W. M., Prof. Meteorotoa. ll9 D".de. Rd., T,1. 7OJ8, I()..II, Robm. 442, TeL 2502. 
IWift(. H. B'tProf. Anlme• Bu.ebu.dry. J R","olr A ...... Tel. 2008. Daily II. Animal Bu.bud-
ry BId,_, el. 2208. 
WlakJ.maD. L. A., loltr. EQerimental EIlIUl.eerilli. 103 McGrlw PI •• Tel. 26t4. W. Sibl." Tea. 
0071 . 
wom. IMi .. ) H . C., Omce Alit., AhllIlDi Repreteotati.e. 300 Elm. Tel. 4300. MoniU4Il. 
Tel. 2242. 
"out, ... tub'. PbJsiu. 111 DeWitt PI.. Tel. 7028. RockefeUer. 
·Wood. Ed_.,d, Juitor. Aer.Ec. u4 Farm Met .• 238 LiDden Ave., Tel. 6534. Farm. Met. Bid, .• 
Tel. 20,J4. 
·Wood.t. • . B ., Prof. MecllaD.iu 01 Eocioeeliq, 406 W. Mm. Tel. 6769. Dlily Heept S. 10. 
W. :tible, 21. Tel. 7712. 
·Wood, 1[. D., lutr. Medwlic. of BGCioeeriq. C .. cadiUa Sthool. Tel. 2U2. W. Sible, 2&. 
Tel. 1712. 
Woodnaff, E. B., Pro •• t.. •• 401 ft . Auton. Tel. 7604. D.iI, en. 5, 12. Board.aaaa. Tel. 411S. 
Wood.a.d, B . S., 11UIb'. Brid,e IqiuefiAr, 129 W&h1ud Pl., Tel. 3020. M W, It. LiotolD 
.7, T.I. 22.)7. 
WordeD. (MiNI It.thUlo • • A .... Cetalocuef. LibrUJ, 100 COnIeU St., Tel. 7505. Libruy. 
Tel. 2440 . 
• Worll, hul. Prof. Ve,eteble G.,duUl." 310 Ilmwood A .. e .. Tel 4908. Poultry Bide., TeL 2102. 
·Worke. G. A., Pro' . Rutal Edvc.etloa. 129 Blair. Tel . .J121. Celd.eU 294. Tel 2S2O. IAb.eot 
.. IN .... \ 
.Worthea ••• L., Est. Prot. AerO.OIDf • .Jl7 Dryden Rd .. Tel. 67%. C,ldweU ISO, Tel. 2401. 
"'riabt. A. R .• .lAt. Prof. Zoolo". OplaDd Rd •• c.yu" Beip .. , Tel. 3744. M W r. 10.11. 
MeG,.., Tel. 4741. • 
.... richt. P. B., lutr. Rwal r.p.eeria&, 80s 31, Roberts Bell, Tel. 5211. r.,.... Mee1a. LU .. 
Te .. 312.$ . 
• WriPt, W. J., 1st. Prof. Rani EduaUoa aad State Club Lead •• 407 DrJdea ltd.. Tel. 8946. 
PodrJ 8Jdc .. Tel 'UI. ew,...... II. s.. Col ..... lIiIitarJ Sci,""ce, 110 Pun-,. Tel 7'791. DriB B .... Tel W4 . 
• y ••••• 8 . S .• Aut. hhenr. 5J!,0p. 617 Bector. T.L.J409. ILI:ad. 
,_II. ... (II_) R. B't ANt. to til. DeaD of lb. UaiYenhJ '.callf, US PI ...... t. Tel. 6900. 
GoI4IwiD Smith ZJI, eL SS12. 
"''''10 I. P., .lMt. Prof. ZooIoc:J, 117 Petkwa7. Tel 7O.J9. T Tb, 11-12. MeGraw. Tel. 2402: 
"'0:-. C. V. P .• Prof. PIt.pice.I Rd.ado ... 112 Lak. St.. T~. '126. 11-12. G,...··ellUIl, T.t 
T, 10 ( .... , I. C .• 8GrUMl*. PooItI7. 601 l'f. 4 ........ T ... 56ol5. PoaItrJIIdc .. Tel 2696. 
y ...... C .... , r . L. oece Aat .• Aluuu .. epr .... tad ... tl7 W. 'etM. TeL 1106. lloniB 
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rn..J. W. Cn4 Zit BrJll.D.t A ... 
rr_-'ck. B. r. I9ZS A,- JIJ Wait A ..... 
rte.., .. ~.L. 8. 1926 A 205 Collect A ••• 
"Hr, C. D. 192.1 V 140 CoUee. A ... e. 
J'ree1. O. 8. Ion v ll9 Co»!,. A .... . 
Pr-'bera.,.I. L. 1925 A JI6 Hitblaad Ad. 
F,eidelf, P. II. 1926 A 
'relKh, (Mila) D. C. 19U At til Thurllop A"e. FraIm. P. S. 1925 Ac l Rftar'l'Oi, A ..... 
Ptell~. W. 8. Ot •• JlS &lmwGOd A" • • 
Preb:, (II; .. ) B. C. 1021 A 710 Stew"" A ..... 
Pre,. M. 1926 A 121 C.tberlD. 
Pr., W. L. 192$. 102 W"t A ..... 
Pri:d. P. S . 1026" 511 Ste_ut A ..... 
Pried, ()fin) J. 19U A,- 12l Hilbland PI. 
Friedl. J. B. 1926 A 201 WilU. .... 
FriedJ.adu. B. G. 1925 A 21Z LlDd ...... . 
Pri..,......... IOU A JOJ eou.,. A .... . 
Frit'dmu.. (Mila) O. A.. 19Z6" III Cook 
Frit'd ..... B. 1925 A (Cbem) 614 Stewart A, •. 
'riedJMli,t 1927 A ns Linde. A ..... 
Pried ..... L. 1925 AI: ZI9 Bryut A .... . 
Pried·'., . B. 1926 A lOJ CoU.,e A .... . 
fried..ala.ll, (Mrs.) R. It. 19Z4 A 219 Bry.Dt A ... 
m ... ·up H. Ond 101 C.c,.btTiD. 
"..... E. W., jr. 1920 M 10$ Drydea Rd. 
• du'. P. R. 1925 M JIO Rirblaad Rd. 
rn-.... tMipl It. G. 192.) A Sal W,tkotr Rd. 
"'*' ~. J. 1924 A, S22 I. Sm.te 
rro.. B... 1925 A 17 500tb Ate. 
Ptoet. •• W. 1923 A 1 Ceatral Ate. 
'''''' C. B. 1920 As 2JO WlUard W., 
Pryer. G. A. 192J A IZS C.tberiDe 
r.da.a. ft . Gr.d 108 Uadea A ... e. 
hd. P. C. Gr.d JOI Drydea Rd. 
hII.r, B. C. 1924" 109 Coo.Ir. 
hiler, B. B. 1926 All. lOS Ce.tberill. 
N ...... B. 1924...-- RidU"t 
hiler. a. S. 19Z0 III I h Ceou.1 A, •• 
...... A. L. 1926 C 201 WallWu 
Pua •• &. II. 1925 AI 141 a.ker To.er 
'UMJN, V. V. G,.d 121 LiDd ... A'e • 
p ..... B. L. 1.;zJ C 70Z D ..... raity A ..... 
G.brieI. R. P. 1925 A&' IJO C ...... dilla Ball 
O.a-r. C. W. 1W c:- J02 .~t " .....
G .... (&) •• ,. 1925 A 216 C .. c.di.lla ft. 
Gaile, w ..... jr. 1915.Aa JOG Willat. W., 
0« •• , • • P. Gnd 1I11daac:a Rd. . 
G .......... B. 1916 Aa .01_ B ... . 
Gale. (1IiM) • . R. 1926 I 201 CoD ... A ... e. 
Qeo •• t-It. A. 1924'" 6 Thantoll ' ... a. Q-pmW .. a. P. 1926 A JOl "itdldl 
GuDatt. T."'. 10ZS Ac lOZ SolIdi 8&11:., 
GudII...ciDtna. R. 1924 L lOS Drydea Rd. 
~, IlIiM) J. A. 1026 AI: J -.... A ..... 
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O""' .... B ..................... , 
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3057 GrlpoD., r. J. 1016. 202 CoD .. An. 
Grim ... 1 .•.. Jr. 1926 AI liZ ~orO. au. 
6161 GrimJnler. C. C. 1924 AI: 111 Oak A •• o 
4516 GrlueU, ~i .. \ A. N , Itao A Por,. ROSh 
l2-P,ll Grl11f01d. O. T. 1026 A .... D. 1 
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GrOneWIlel,. A. Grad 'oreR Rom • 
Gro,.., M. . IOU C 626 Tlumtoa An. 
GrohllWln . V. 1025 AI: n. o.Ju 
GrOOIll, 1M ... ) E. II. 19Z4 Aa: Sqe eou .... 
GrOI., P. P., Jr. Grid 120 Uelpta Ct. 
Gro,.e, R. C. 1924 A 210 TllIllltoa A ..... 
Gro ... , W. J. 1925 II 626 TlUlmoa A,. •• 
Gr09", I . R. 1926 It 7l-A Sh.ldoa Ct. 
GrultUDK E. A. 1924 C ll,JUdi'wood Rd. 
Gruader, '#.1. 1925 If 519 Sl .... rt A .. _ 
Grner, (M'u) K.. L 1925 A 22' W.lt AYe. 
Gru".II. (MiM) II. 1924 AI: 117 Oak AYe. 
Gr)"IOII, E. J. A. 1926 C * WIlI.I.IIU 
Gu.ad, (Miu' B . M. Ion A Prudent. RWe)' 
GU'''Ilt., P . B .• if. 1026 M 12lOuaIT)' 
Gugob. (Mi .. , M. M. lOll A..- ftrrudeDte Rial., 
GuWemOllt, G. 1025 A 125 U,emoor Lue 
GUillD. ,. B. 1924 A ll6 Ilmwood A"e • 
Gulbuklu, J[. J[. 1926 Aa .J06 Bryul Aye. 
Guldi. ,. G. 1924 B 636 Stew.rt A"e. 
Galdaer, C. M., jr. 1925 B .J02 Bryut Aye . 
Gumaer, B. W. 1925 L 212 Thurston A.e. 
Gu_ere, P . D. 1925 C II Sheldoo Ct. 
GumullJUaa, P . 1927 A.I 124 Lladeo. A .... 
G •• daker, C. L 1925 lIf 2 Rid,ewood Rd. 
G_dLedl.'. A. 1026 lIf III '_den Ball 
GvaB! (KiNl J . J[. 1924 A 120 OU AYe. 
Gvn" _. A.'. 1926 Aa 105 CatberiDe 
G ...... , P. O. 1924 A 22l Bdd, 
Gvdlot, A. C. Gnd 400 Ond_ Id . 
G .... ,. P. B. 1926 AI IOJ lIeGnw PI. 
Guhill,. B. G. Gnd 106 B Sea,", 
Qutahoa. (lIlea) I. II. 1925 A 2l ltut 4 ..... 
G ......... It...... 19U 4. 115 Ritk.wood Rd. 
G ........ , (lilea) L. 1926 A ,South A .... 
Gu" (lilea) lIf. B. 1026", .J But Aye. 
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Beam. W. L. 1024 iii n. Oab 
Reb_d,}" ... ) c . L. 1925 A 'Soath "" Rec:.hler. . 1925 A 715 ft. Avora • 
RKht, A. W. 1927 II Unroc 
B.dde, B. L. 1926 A SU UAh'''''ty A.e 
Bedde., (MIM) R. II. lOll A Prudeace JU.l.,. 
B.tJroa, (MI .. ) B. O. 1025 A Sq.o,Dece 
aeldk., L. 8. lOll Aa 620 TbuntoD Aft 
Helm, (Kill) O. C. 1923 Aa Prudeau Rial.,. 
Heble, (Mill) M. C. 1925 AI fl4 ft. Aurora 
U.kimiaa M . B. 1924 C III GIn. PI. 
Heller, (MIN) C... 1921 AI PrudeDce Risley 
aeUer, 1. B . 1926 A :I tootra. A ... 
a.uer, U. C. 1925 A 475 C .. cadUla RaO 
ReU." (Mia) M. B. 19254. 706 B. Bdalo 
Hellie, B. D. 1926 A III 'oullderl aaU 
Relleea.. J. A. 1926 AI 702 B. Bulfalo 
Helwtr6m. (MiN) L.IC. 1925 A 111 Oak .be. 
Hemlller, A. J . Grad 114 N. Titul A .... 
Rende..-on, If. R . Grad 614 B. Buffllo 
Rende..-on, P. L. 1925 II 810 UainriJty A .... 
Hendon, B. Grad 202 CoUelie An. 
H.ndrieklO.ll. G. O. Grad 314 N. Aurar. 
Rudrid::.on. (Mil,l R . 1026 A 6U ThlUltOD A .... 
Rendr", ~Mi .. 1 R. R . 1026 AI JI0 S. G.nua 
R.adr", T. C. lOll Az JIO S. G.n .... 
Heu, R. B. 1925 Aa 522 Ste"art An. 
HlnnlJ). (Mi .. l B. 1026 A 7 South An. 
Rennin" L. J. Grad 402 CoUer. An. Sweetwaten, Tn ... ...; 
RlnDinp, T. C., ir. 1024 A I.J South An. 
HeDritb..t. ("'-II G. It. lOll A Prudente Rille,. 
Hel1f)' ..... T . 102J L 200 WiUard Wa,. 
Henr,.. G. R. 1026 A. (Cheml 1.J2 Blair 
HenlY, J. W. 1026 II 702 B. State 
Hepburn G. T. 1025 It 470 Claudilll Bill 
Helblt, R. M. 1026 A (Chem) llJ Dl)Iden Rd . 
HerenGHD, L. A. 1926 M Sh.ldon Ct. 
Hefll.llIother, R. C. 1025 A Rockefeller aall 
Herliq, J. 1926 A 103 Rirhland PI. 
HerlDAlUll. ft . 1926 A 419 W,.ckoff An. 
RerllWUt. (Illu) T. 1926 A. 715 B. Buffalo 
HeunulOll. (Miall A.. J. 1025 A Prudence R.ill.,. 
Her.be,. (MiNI P. a . 1025 Aa Prudence R.i.le, 
He ... bm-.n. R . B. 1924 A 107 Bdremonr Lane 
Herr. 8 . S. 1925 Aa 226 BaIr.r To"e, 
Heu. , M, .. I P. G. 1924 AI Sa,. CoUer. 
RUI. G. A.. 1926 C 522 Balrer To"er 
Hettler. C. W. 1924 A. 206 C .. udilla R_n 
B."ert, C. O. 1m Aa 278 CuadilllllaU 
He.in, C. B. 1926 A.z 105 Edd,. 
Rermeo,'. C . 1925 A 117 DeW;n Pl. 
He,..oocI. W. B . HI24 AI; 212 S. Aw-ora 
Hihbard C. J. ir. 1924. 327 Edd, 
Bibner, h. E. 1926 M 2 Rid,e.nod Rd. 
Bidley, F. J. 1924 E The CDoU 
Ridle,. , Mi .. 1 M. M. 1921 A Orad 1SJ8 St • .,art An . 
Hid:., A. J. 1926 AI 214 North Baker 
Rid:., ,Mill ' O. 1921 Aa au Thw-.toa A ... e. 
Rieb, , Mill ' M. 1926 A 6U Thur.too. A ... . 
Ri.ber, J. T. Orad 2 &id,e.-nod Rd. 
njoml. L. M. 1926 It 112 Foundera IhU 
Hi"iDa, N. G. 1926 AI 400 CoUere A ... 
Hi,ie,. P . I. 1926 Aa 114 Cook 
Hilbert. A. B. 1024 A, 6.)) W. ClialOil 
Hilbert. , lIi .. 1 II. H . 1025 Ac Por_ Ro •• 
RijdlPt. II. H . l026 A 12' Drydea ad . 
Bile_at J. L. Grad 214 TIIumoo A ... 
Bid, Ill ... , .... L. 1924 A 216 Cucadw. ft . 
nUl. .... R. 1925 M lU Wait A .... 
BUl, D. G. 1924 II RiUc:rnt 
BiD, D. S. 1026" 100 C.tberill • 
8W, E. U. 1016 A ll2 Thonron AM_ 
BiU. 111'-1 I. M. 19U A Prud_ce lUll., 
HiD, (Mig) L." 192) A Ond Pnul..ce IlWeJ 
BiO. II. It. 1915 II 201 C. .... diDa BaD 
RiD, (If"') If. H. .9" A 8qe ColI • 
am. II. L .m II .11. KIalwood Aft. 
Bill. L S. ltu A 100 lUdcewood .... 
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s ...... J. O. 1026 ~ BItoe1doa Ct. 
BQCk.l(. 8. Ita .. II 210 Tb\lAtoa A" •• 
lbatt. J. B. 1925 M .1Ol con ... A ••. 
... C. R. 1924 C 103 McO,. .. PI. 
B1mU.I'. 1926 A to9 eon ... A ••• 
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ladl. (1II,-} It. II. 8, Ar m Edd, 
......u. D. B. 1926 A 5 rouaden BaD 
~ a. 8. 1925 It 121 Uladu An. 
Ia~. T. C. 1925 M 519 St •• ut .... 
Jrbl. W. Orad 119 Llodea A .... 
lIed,O Po 8. 1924 A 120 Oak Me. 
IriIII. 7Miul •• C. 1926", 210 Proeped 
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t .. eu. J. L. 1926 A 201 nellwul An. 
.....CMG. S. 1924 U 302 MitcheD 
I.,ulloa. W. 1925 t 326 MitcheU 
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ohD.oa. B. Y. Grad 217 W. An . 
oItoM •• l:. C. 192$ Ar 110 .... lDOOr Lan, 
oho'QQ, &. 8, AI 614 a. 8ala'0 
Ohnlon. filial) II. M. 1926 A. 5 .... A ••• 
ohDMlD.. 'Rudolph A. 1923 M. 625 Oa1YenJ'I "" •• 
ohoao., Ruleph A. 1925 II 300 Bi&:bllllod ••. 
Dba.., •• R.. L. 1924 B Il Soutb An, 
JObolOD, R. S. 1924 Aa R. D. 3 
ohasoD, It, T. 1924" 102 COU~ A ... 
oballOD, It, W. Gnd 409 Prfd_ Rd. 
OM'OD, W. 1023 At: 306 Rldllud Rd. 
Ob.ltoo, W. A. 1925 M .'~St.wut A"e . 
Ohtl,tonl, 8. r. 1926 As U5 BlUr 
olle" M. S. 1926 Bnc 56 Sbeldoa Ct . 
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Porlntof, M . Sp Ii 419 W,ckoll' A .... 
POlDer, E. 1924 M 806 E. 5H1eca 
Polt, L. R. IOU C 1 Founder. Ran 
Pottl , T . ) . IOU A (CIlI.) 10) McGraw PI. 
PoUIIOQ, It. R. 1925 C 519 SlewlUt AYe. 
PO"'II:I1, (M iss) A. R. 1925 A, III Oil: An. 
PoWl'I1. C. K. Grad 201 Liao 
Powell, IMi .. ) D. L. 102J AI Prudeoce Risle, 
Po"'ell, T. B. 1025 A, IJ Soulh An. 
Powell, W. 1924 A l06 Rilbla.ad Rd. 
Powtrs, A. l . 19l1 AI 10 Soutb Biker 
POWtUl 1 M'lI l R. M . 1925 A Prudeaee Riele, 
Poytr, I. M. 1920 E 102 Pir,t 
Pouhky,). 1925 A 201 O,k An. 
Prlimlkom, M. C. 1925 C lOI Br, IDt A'fe. 
Pr,«, A.{. 1925 A& 420 C .. (ldi11& Bin 
Pritt, C. . Sp A& Pore,t Home 
Pr':I, IMill ' R. C. 1920 A& 125 Bi,bJa.ad PI. 
Prl«. S . B. 1920 A 17 South A'fe. 
Prln, W. J . 1923 AI 
PrtDlice, C. C., jr. Sp AI The hoU 
Prut"D . F. R. 1926", 305 Dl}'deo Rd. 
PrestoDL.1Miu \ R. B 19U A& Prudeace Ri,I., 
Pretll, H . G. 1923 M 1)1 Catral A'f', 
Priet, IMre.) E. B. Grtd 102 Odord PI. 
Prite, P. R. 1921 A 2 Ridl.wod Rd. 
PTlU, G. M. 1925 M JOI Bryant An. 
Prite, L. C. 1924 M 102 OIlOld ltd. 
Pritt, W. M. 1925 M 10J McC,nw PI. 
Price, W. V. Gred 111 Ithaca Rd. 
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STUDENTS 
ROODe!. 1. II. 1'24 A 51' St ...... A ••. 
Root. r. t .• '24 L U8 W. autralo 
ROINlb, J. 1026 M 226 Lladea A .... 
ao.e, B... 1926 B 528 Stewart An. 
R",. B. S. .925 Ac 6J6 Stewart Me. 
..... (lI"'ll. V. IOU AI Pru4u.ce RJlle, 
Rueboom. (Mlul a. S. 1921'" Prudeace RI,te, 
Rouo. R. 1926 A 1 U Olmo. PI. 
ROiea. ".J. 1'25 A 319 CoU ... A'Ie. 
Roi: ... R. .'25 L 105 Bool ROHDbi,.mt.~. 1927 A 210 Lblden A"e. 
1toMD.beq. •• S. 1927 A 408 Ste"art A ..... 
Rosenberry, C. R. 1925 A 306 W. 8uftalo 
Rosellbhu •• L. 1926 A 214 DrydeD Rd. 
Ro.ea.blum, II. 1925 A ZOIS Williams 
R .. eo.Iau~_ M. 1924 A 106" Seoeca. 
Ro.eotbaJ H. C. 1'25 A 61451 ...... A.,e. 
Ro.enzw;J •• S. 1924 A (elle.) no LlDd.e. A.". 
Ro ... .. If. 1926 B US Blair 
Ron, A. II. 1924 Ac 414 Ste'tJUt A ... 
Ro ... J. A. 1921 M 119 Co~~. Awe. 
a .... (ac..) L. 8. 1925 A Ricblaod A .... 
Rou, II. A.. 1926 A 40J CoUe,. A... . 
Rou, S. 1925 C 205 Liade. A .... 
a,..,· .. , s. 8. 1027 A 302 Mitcben 
ROHOIIIIoedo. ,. D. IOZ6 Ae 410 Dl"Jdelll~R4. 
Rostaabete. L. O. 1926 A 1824) Cuu.dillfl .BaU 
Rotll. J. I. 192J A 406 Stewart A· .... 
Rotll. ~).... 1025 '" 411 LiIIIn St. 
ROllOuee. (Mill) V. A. IOZ5 A St,e CoOe,e 
Ro ..... J. A. 1015 M 75 SbeldOQ CI. 
Roy. B. A. 1015 L 702 Q.i.ersity A ••. 
Rubia. (Mias) B. R. 1923 A Prudeae. Rial., 
Rubia • • Minl M. F. 19Z4 AI t:r Code, • 
Rullio, (Miasl S. 1926 A 118 
Ru«ln_ A. B. 1025 L 101 Bd.I:emooc- L .... 
Rumaootl, L. L. 1024 A, 408 St.wart A ••. 
Ruau.,. A. L. lOll C 4U CoD ... A". 
RUlRle,. (Mias) G. B. 1925" IU DrJdea .d. 
R"lRIe,-, L. M . 1016 M U So .. tb A ••. 
RllUllo,f R . J. 1<127 A 408 S~ .. art A ... 
Rao'. (Min) L. 1025 A 100 Rieblapd A ••. 
Rupert D. M. 1025 M (AbINDt) 
RalSeif, C., 2114 1026 A, 410 St •• art A ••• 
R .... ell. D. R . 1015 A (Ableat) 
Ru"ell. R. A. I<lZ6 C 406 Ste .. rt A ••. 
Ra .. eU, H. W. Ond 119 Drydea Rd. 
RllsseU. , Mia) L. M. 1026 AI 10Z WilIi,ms 
RIl".U, R. C. 1926 B J02 Bryant Ate. 
RuHeU, W. J. 1926 B J06 SI._rt A.e. 
Roneaberr J. 1914 A 516 If. Tk) •• 
Raulft'. J. h .• Jr. 1016 A tChem) J02 51 ....... A .... 
ilJcltm'n, (1IliN) B. It. 1923 A.a UZ Wait A ••. 
itJdn. (Ui .. ) A. A. 191J AI 4.4 Bdd, 
It1aaIlki. T, 1914 4 (Cbeml II) 0 •• A .... 
Sachno«. <MlN1 B. O. 19Z$ 4 Prud.oce Risle, 
Suk. S. 1924 A ., LUid •• A.e. 
S.dd. C. W. 1926" III CoDe, ••••. 
a. •• 1. C. 1923 A 400 Cob ...... . 
St. ......... W. II. 1926 & 100 BIIIto4 PI. t.lob. (lIiM\ IL ft. Gnd. 110 Stewut A ••. 
....,. G. H. 1926 ~ ItO Cook 
...... 11'. B. a. 1926 B ", SlIeI40a Ct. 
."".'t (IIJN) II. a. 1924" Sq. CoDe.e 
t:-'!., i. L 19~::' I~~ 
..... ". tKiIJI)" 1925 q lOl W,ckoff 4.e. 
."'atD; A.. 1926 A 401 eou ... An. 
SaIha. (J&a) 8. 19Z5 • 120 OU A ••• 
s. •• j. (11_) A. 1926 A Sue CoO.,e 
.......... Y. 192t II 6ZO n.nton •• e. 
Semi". B. 8. 1925 B '1#1 It. '"",., 
• eli s. L 1926 A III Coltb t r!~~)I~"c ~v;.tt.-8qe CoO.,. 
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... ... T. Po 1025 C 6J6 .t .. ut 4"-
BtabHrt, r. W. 1916 A 711 ...... . 
8Cao, If. O. 1020.\ 600 trDl'= 4 .. . 
staliltoa. C. K. 1925 A 101' .. R.u 
SlIIJatoD.. R. S. Orad 101 SeN .. -.Jr. • 
Stalatoa, W. R. Gr.. 127 ~dy 
8t.lllu.llo W. M, 1926 C 101 calUdiDa Ban 
an ....... r, A,. W. 1925. lOS DrJcl_ ••• 
Stal.'b'~B. W. 1925 BIOS Drydealt4 
SbI."'u M. M. Ord 408 ft. Aaron . 
Stllmp. L . . 1926 A. 405 If. Albby 
StaaJ.,. H. R. 192.J L 407 COU ... A ... 
Suto., (lilA) A. L. 1025 41 221 W,it A ..... 
St .. toa. S. T. lOll AI: 214 ftUtitoD. A: .... 
StnlOQ, W. W. 1926 A 2(K C .. cadUla RaU 
5t1p1n. (MI .. ) II. W. 1925 Ac The hoU 
Stlipletoa., D. V. Gred 1151JoD 
5tul.ld, B. 1925 A. 115 1U4._004 Rd. 
St.". I. W. IOlS B 301 CoU ... 4 .... 
Stan R. P. S. J9Z4 AI 415 St_art A ••• 
Staul.r. (Mi .. ) M. If. 1916 A. (Chem) 1251RipJaQd PI. 
SIUr'IIl, R. Y. 1925 A SII,ldoD Ct. 
SlebbiDl A. M. 1924 A& 717 B. Buffllo 
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WelD,old. J. 1924 A 614 Stew.rt •••• 
Weln.tlm, (iii .. ) B. I. 1923 A 109 PnadeocllUaJ.,. 
Wel't J. G. 1026", 'Of .. I Bome 
WellDOrd,'N. B. 1923 A 704 B. 8ull'alo 
W,J,brod.8;.o 1926 A 121 E. Seneca 
Weiaelberl~.. 1923 q 302 C .. c.diUa SIO 
W'ller, G II. 1926 B 205 WiW.m • 
Wei •• , B. B. 1926 III 7.7 B. 8ullio 
Wei .. , I. 1923 III 115 lUd,ewood Rd. 
Wei ... M . 1923 A 201 BiI"blaad .be 
Wei •• , T. R. 192614 232 Lladf:D A •• 
Weilleabufler, G. L. 1925 III 1M Cotra. Aft 
Welcb, (III •• ) C. M. 1923 A 206 CoUe,. An • . 
Welch, D. S. Ond 116 Oak .be. 
Wei .. ,. (MI •• ) O. It lOll Ar Prudence RllIJey 
Wellellbmp. (1IIr1.) J. D. 1924 A SIO Univemty A ..... 
Wellenklmp. P. G. 192. III 510 Unl1'er.ity Ave. 
Welle., C. B. 1924 A 221 Belely 
Weill. P. M. 1926 A& 122 Walt Ave. 
WeUI, J. B. 1925 A l Cbns) 118 S. Auro,. 
Wela., k . K. 1926 M' 31S Elmwood A1'e. 
Weltil (Milll B. 1925 A~ 513 Wyckoff Rei. Wei. 'W. 1924 A '/(1) E. Stlte 
Wt-nellt-r-Punl.lo. 1:. B . 1923 At: lOS C,tbetiDe 
Wt-ndn,el,-C. E . 1923 M 730 Univel'lity A1'e • 
WeDell, R . .I:I . 1924 A, 203 BllblaDd Ave, 
Wenell, W , 1920 A 201 Dryden. Rd, 
WeqliDU:r. (Mill) B. R. 1921\ A Prudence Ili.,.,. 
Werly. G, L, 1923 AI 409 Dryden Rd. 
Welton. (Miul n. 1If. 1024 A Sa,. CoUece 
WetolowalLi. 1'1, A. 1023 A (Chem) lOt South B.ker 
Welt. E , J, 192!t A 112 BlIir 
Well. G. A. 1923 AI 618 Ste"art Ave. 
Wtlt, G. P. 1925"'- U { CeDtral A1'e • 
Welt, IMill) G. W. 1913 A 216 C .. cdiUa PIc. 
Well, L. S. Grad 1007 B. Stile 
Wulton (Mlu) C. Grad 310 Drydea Rd. 
Weller,'... 1026 A oilS Ste"lft A1'e. 
Wt-IIOG. G . T.. 1926 It 50S Dryden Rd. 
Withey. R.!. 1023 A SIS St.".rt Ave. 
Wf't1ic. P. 1926 A 215 Dryden RII. 
Weller. (Mill" . 1923 A 118 Cook 
Wbe.toD, (MiNI R. A. 1923 A G,acI 117 S. PlaiA 
Wheeler. C. W. 1025 AI 
Whet-Ier. B. P. 102l A 2 Central A1'e. 
Wheeler, A. L. 102l AI 210 LiAdeo An. 
Whee'e" w. 8. 1024 AI 209 WUu..m. 
Wbeloo., J. J. Sp At 86-1. Sheldon Ct. 
WhemoD!t 1'1., ir. 1026 M' 1 C .. trel A1'e. 
WlIipple, (,;... 1025 At: 506 It. Auron 
Whipple, •. ' . 1023 V UC We.tbourae Laoe 
WlIitaller, R. 1023 AI 4 The Circle 
Wbile. A. C. lOll A (Cbeml The l:Doll 
W'hltl. B. 1924 II 810 Uaj'ferlity A1'e. 
White. C. R. 1924 A 626 Stewart A1'e. 
Wll>te ••• D . 1026 A (Chns l 505 DrydealRd. 
White. R . II. 1023 M' 114 SUllUDit A1'e. 
WlIite. J. G. 1926 A 129 Colleee Ave. 
White, J. S. 192.3.... 217 LiDdea A1'e. 
Whitt-, IMia) L. J. 1926 A. 406 OU A ... 
fiil .... M . B. 1926 C 18 ftorth Baker 
WIIIile, ft. P. 1923 A, 210 ThuBtOD Aft. 
White. R. B . 1926 If U South Ave. 
..... ite. R. P .. Jr. 1026. 804 B. Stale 
1'Ibite. W.~. lOll AI: U South An. 
WhilebMd, D. 1026 J. U7 CatbttiDe 
Whilell1ll, (MiMI C. B. ,026 A liS Tripbammer Rd • 
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WoUf. L Otd 111 DeWi" PI. 
W'oJJ', (MI .. 1 R. L. 1924 A S08 Thuntoa ..... . 
W'olKuul. E. R. 1924 A 201 BIKblud .... .. 
Wolki!l.OII. R. 1925 L 326 MitcbeU 
Wolkowltl 6 . 1025... 316 Bilhland Rd. 
Wollmer F. 1026B 717 B. dulfalo 
Wood • .!iii .. > £. D. 1024 ... ' 66 &'f' c.u. .. 
Wood., P. C. 1024 C 312 Thunton 't'e. 
91006.'. S . 102.1 A 102 We.t A"e. 
Wood. 8. 1024 II S.eldon Ct. 
Wood. J. P. 1024 II 217 Nortb Ball:er 
Wood. k. D. Ord C .. eadilJa School 
Wood, O. L., p. 1023 B 205 'ounden Bon 
Wood. Y. D. 1925 B 5.J4 ThurltoD. An. 
Wood .... A. A. 1023 Y 3 Oude. A't'e. 
WoodfOrd A. J. 1927 AI 121 SJlGcer PI. 
WoodlD, if. C .• Jr. 1924 A 702 tJlljnnity Me. 
Wood'. D. T. 1923 A1 J06 Collele An. 
Woocb. B. 8. 1924 II 320 Wait A't'e. 
Wood •• ()ltltl G. R . 1926 A 5 Ea., An. 
Woode. R. M. 1924 M 8i11ere.t 
Wood_ord. (Milt ) D. M. 1923 A 232 PrudeDce Rille,. 
Woodwud. 8. S. Orod 129 Bilhlaa.d PI. 
Wool. tMi •• ) M. B. 1924 A'w123 B. Buft'aIo 
Woolf. W. S. 1923 AJ_ 306 • Buflalo 
Woot.on. L. I. 1026 II 107 N. Quany 
1'100111011.. L. S. 1924 AI 636 Ste"art A't'e. 
Woolwoft'!,. (1I11t) M.'. 1926 A1 332 Wait A ..... 
Woottoa. 1'. B. 1926 At 402 Colle,e A't'e. 
Wordeal...J. C. 1925 II 625 UIU't'enlty" An. 
Wo, .. , u. C. 102l A, 129 B .. it 
Work •• \lIiul B . C. 1926 A 129 Blair 
WorfU.II, iMi .. 1 B. D . 1924 A PrudeD.ce RisI.y 
WoribillJtOD. C. O. 1923 II 508 BdKewood PI. 
Wother.~a. J. 1926 A .J06 Ste_.rt A't'e. 
Wrede.'. W. 1924 C 730 U.u"enity A't'e. 
W",ht ••. P., p. 1923 II 31t Founders Rall 
Wri&bt. A. S. 1926 A 117 ThuntoQ A't'e. 
Wrl&bt. 8.'. 1026 A, ItO Nortb Ball ... 
W'lcht. C. P. 1025 C 2 CeDtro' A" •. 
W,,,lIt, D. A. 1023 AI JOl Eddy 
Wricbt, D. Y. 1026 C II .000d .... 8aU 
W,lellt, P. B. Grad UDi .... lity Filtration Plaat 
W,lpi. B. D. 1025 II RWam 
WrillI •• M. 8. 1026 M 6 South •••. 
",iJ"t. P. L. 1925 II 2 Ceatral A ••. 
.,iallt. T. M. 1925. 110 Ed,emoor La.a. 
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MBDICAL STUDBNTS IN NEW TORI[ CITY 
Abel, B... 1924 MD 345 'D'nJoD A"lBUaabetb. If. J. 
AdlerblulD, C. 1023 MD IllS Clay ...... ft'. Y. C. ... ..... ".1. 
" ........ CIb AJtkea, B. C. 1925 MD 
AU'n, I . 1026 MD 141 w. 110 St., If. Y. C. 
A.adr., (MI .. ) R. R. 1925 MD 132 •. 4551., If. r. C. 
A.,plebaum, J. HI2l liD 1161 Union A ..... I'f. y. C. 
ArmltroD,. P. B. 1026 YO 51 111Iolt PI:.t Rutherford, " . J. 
.bb., B. . 1924 liD JI Th.tford AYe" .rooldya 
AUI"II, II. 192(\ 110 
A.u,t,r, L. S. 1921 MD 40 St. Nichola. Terrie., N. Y. C. 
...... "L. S. B . 1924110 15 'o,atl' A ••.• lit. Ve:rnoo 
.. tn • .,;: . B. R. 1924 110 JOt W. 22 St., It. Y. C. 
II ... , Po J . IGUIID 
... m_, (lU .. ) B.o 1924 VD UO E. 51 Slit". Y. C. 
• eck .... W. 1. 1925 MD 870 I . 175 St., . Y. C. 
aH,la_, J. 8 . HIll MD 2009 Bedford bl., 8rookJJ1I; 
•• rllo". h . S . 102l MD 220 W. 4J SI" If. Y. C. 
1I"ko"hr, 1. 1. 1923 MD 92 RJrialton St., N. Y. C. 
lI.rllo"Uf. " , 102l MD JOO W.lOU St., Brookl.rn 
Bennu, W. 1025 NO 421 St. 1ohn. PI .. Broolll.rn 
IIIlelo., N. S . 1025 NO 206 B. II St., ft. Y. C. 
Blrnbfoum. G. 1925 MO 414 B. 169 St' j N. Y. C. BlIck. L. W. 1924 MO 158 Moatron Aye., Rutherford, n . J. 
Bleakle, V. A. IQ25 MO II Abbett 51., JeneJ City. n. J. 
Bonnett. 8 . C. lOll MD JI GrUlercJ Pk., If. Y. C. 
Breilb'rt. J. R. 1024 liD JJO 8 . 77 51., n. Y. C. 
IIril,.il'l.l(. 1025 MO ZO'7 B. 25 St., ft . Y. t. . 
IIrodie. W. W. 102l MO 127 W. 112 St .• ft . Y. C. 
IIrohD,hire, H . C. 1924 MO 41J 2 51., Brooklyn 
11,0Gb, I Miu • .I:. . 1925 MD UI B. JI 51., ft . Y. C. 
llroollll . S . 1925 NO 21l Stuloa SI .. ft . Y. C. 
1I,0wn. C. A. 192J MO 201 W. 100 St., ft . Y. C. 
llro,"" R . .I:. . 1026 liD 
Bar,. k. 1025 MD 190 POJ St., ft . Y. C. 
lIunJet, IMlul .1:. . E . 1926 ND 15]f. AtliutOD Au., But Orlo.,e, ft. J. 
_"oa. c . S . 19U MD 1465 DeEllb A'ft., .rookl.rn 
car ..... ] . 5 . 1026 liD 206 •. II 51., ft . Y. C. 
CUter, ,Mlul • . B. 1025 MD IJI E . .lI St., 'ft . Y. C. 
C&n'er. J . C. 1025 MD 
C .. clo. "'ii' 1026 MD Cu.. . 1026 MD 214 •• 8,o.d •• '1' n. Y. (. . 
CUd'. I leel L. A. 1926 MD 40 5th Ye . , n. Y. C. 
Cnlltr"..t ("'leel R. P. 1024 MD 247 W. 4 St •• ]f . Y. C. 
Cnuot.F. A. 1024 Mo 060 GliU. AYe •• 'ftortb 8er,_. 1'1'. J. 
Cn',. " . L. 1926 NO JI M.alaattaa A ..,!:,. ft . Y. C. 
Cn.,fl', r . ] . 1.26 NO UJ W. 120 SI'J..ft . T . C. 
CNIDP, IMflll) . . 1915110 UI • . 11 ~ .• ft . Y. C. 
o.lUIi'bD. 192J 1(0 5 Goera. St. , ft . Y. C. 
oni.. . 1916 ... 0 
D .. il , IMiA ' I. 1914 MO UI E. JI St., ft. y. C. 
DoDDer, S. 19lJ liD St. Ihrlll Roepita!, ft. Y. C. Dou,.u. R. G. 5 . 1026 liD 
nooclas, W. C. 1925 MO 206 E. II St:.&, n . Y. C. 
Dnbkill, D. L. 1914)10 1226 ao.t_ .d .• ft . Y. C. 
thuahalD. T., Jr. 1915 MO ... B. 6J 5t .. 1'I'. Y. C. 
lhuIo ..... t, R. G. M. 1914 liD 110 • • JO St .• JI(. Y. C. 
Dwy ... G. D. 1014)(0 JIZ SCnliq pt. 8roo)d,. 
.... h.rt, R. " 1925 liD 206 • . 18 St. }It. Y. C. a:won: w. P. 191J 110 Setoa B .... tai. 9,.71_ DuJ9iJ. If. T. 
_ .. Ieb!, ~. Z. 1016)(0 470 IS St.. llroo):1JD, 
...... 0 •• ' iliA ' • . II. 1926 liD 172 t«mpoa ,be .• }It. T. C. 
.'t'&Oa, O. G. 192$ 110 47J 7 ...... e .• JII. Y. C. 
rap. P . 1926 liD 200 ~ ,_'."' .• " 
'an, W. J. 1915JID 010 _,..., 1. 
r~.... 1914 lID 2J8 JII. 
r.llelber, ... A. IOU liD 
'~her, • . &.. 1924 lID 
......... A. I . 1m lID ","" .w,_ •• , 
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